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— Fra Universitetet i  Melbourne erholdt vort Universitet gjennem Kultus-
ministeriet en Opfordring til  en gjensidig Udvexling af Skrifter, derunder statisti­
ske Boger m m. Da Vægten særlig var lagt paa statistiske Værker, anmodede 
Konsistorium det statistiske Bureau om at ville overlade det, hvad der maatte 
haves overkomplet af saadanne Skrifter, en Anmodning, der beredvillig blev efter­
kommet af Bureauet Konsistorium vedtog derefter at tilstille Universitetet i  
Melbourne disse og nogle andetstedsfra modtagne Værker, vedrørende Postvæsenets 
Statistik, ligosom det i det hele er traadt i  den sædvanlige Udvexlings Forbindelse 
med det. 
— Tilsynskomiteen for den offentlige Undervisning i Madrid tilstillede i 
Novbr. 1877 vort Universitet et Exemplar af Madrids officielle Tidende af 20. s. 
M., indeholdende en statistisk Oversigt over de spanske Universiteter og lærde 
Skoler i 1877—78, og begjærede lignende Oplysninger sendte herfra. Saadanne 
Oplysninger, saa vidt do havdes, tilsendtes derefter bemeldte Komite, ledsaget af 
en paa Fransk oversat Fremstilling af vort Universitets Organisation, Benyt­
telse m. v.*) 
X. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. 
1 .  F o r a n d r i n g e r  i  E f o r i e r n e  m .  m .  
Konsistorium har under 5. Decbr. 1877 udnævnt Prof. Aagesen til  Efor for 
Konges Legat, og under 6. Febr. 1878 Prof. Holm til Efor for det Gyldendal-
Deichmannske Legat. 
2 .  O v e r s i g t  o v e r  F o r d e l i n g e n  
Til Kommunitetsalumner: 
Fra 1. Septbr. 1877. 
Bernth, V. C. (1875) for 4 Aar,Stud. juris. 
Bjerrum, N. M.S. (1873) 3 do. — med. 
Carlsen, N. J.  G. (1875) 4 do. — med. 
Dilling, C. P. F. (1873) 3 do.— juris. 
Hall,  G. (1874) 3 do. — philol 
Hallas, C. "V. A. (1874) 4 do. — med. 
Iversen, J.  M. (1875) 4 do. — theol. 
Jahn, C. R. (1873) 3 do. — med. 
Koch, P. D. (1874) 4 do. — med. 
Lebech, J.  J.  T. G. (1874) 3 do. — theol. 
Lyngbye, Jørgen (1872) 2 do. — juris. 
a f  S t i p e n d i e r  o g  a n d r e  B e n e f i c i e r .  
m. m. 
-78 folgende 
Malling,G.L.F. V.S.(l 874) 3 do. Stud.juris. 
Meyer, H. A. G. (1873) 2 do. — theol. 
Sporsén, S. N.E. (1873) 2 do. — juris. 
Stilhoff, F. A. O. (1875) 4 do. — polyt. 
Stockfieth, F. E. H. (1874) 4 do. — polyt. 
Sulger, C. V. (1874) 3 do. — theol. 
Sveistrup, L. C. B. (1875) 4 do. — juris. 
Thorbjørnsen, J.  K. S. K. (1874) 
3 do. — theol. 
Thorson, C. M. (1873) 3 do. — med. 
Willerup, F. A. (1873) 3 do. — med. 
Som privilegerede: 
Bjarnarson, B., Islænder, Stud. juris. 
a .  K o m m u n i t e t s s t i p e u d i e t  o g  R e g e n s b e n e f i c i e t  
Til Alumner af Kommunitetet og Regensen ere i Aaret 1877-
studerende udnævnte: 
*) Univ. Aarb. 1861—71, 1. Hæfte S. 4 ff. 
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Bjarnarson, T., Islænder, Stud. theol. 
Danielsson, H., — , — juris. 
Finsen, J. ,  — ,  — juris. 
Haldorsson, O. T. — , — juris. 
Hammershaimb, J. ,  Færing — polyt. 
Hildebrand,C.J.L. ,FrdborgSkole -  theol. 
Jespersen, J.  O.H., — — juris. 
Lutzen, E. Æ., Færing — theol. 
Thorarinsson, J ,  Islænder — theol. 
Som overtallig midlertidig Alumnus*) 
Thordarson, S.(1876), for 4Aar,Stud.juris. 
Alumne som grønlandsk Missionær.**) 
Skaarup, O. C. (1874), Cand. theol. i  
Juni 1878. 
Fra 1. Marts 1878. 
Arneberg, A. G. (1874) for 
2 Aar, Stud inathes. 
Faurholt,0. P. C.(1875)3 Aar, Stud. juris. 
Gad, J.  H. T. (1875) 3 do. — juris. 
Grønbeck,'A .C.J.L.(1875) 4 do.— med. 
Hald, C. A. G. (1874) 3 do. -- juris. 
Hansen, C. A. (1874) 3 do. — theol. 
Hornemann, L. (1874) 4 do. — med. 
Jakobsen, P. (1874) 3 do. — theol. 
Jørgensen, Kr. Th.(1875)3 do.— theol. 
Kiær, H. S. (1874) 4 do. — med. 
Klingemann,E.S.V. (1875) 4 do. — med. 
Krag,C. M. G. R. (1875) 3 do. -  juris. 
Kragelund, A.C. (1873) 3 do. — med. 
Lyngby, M. T. C. (1875) 3 do. — theol. 
Nielsen, N. P. C. (1875) 3 do. — theol. 
Nærum, J J. E. (1874) 4 do. — med. 
Olsen, G. A (1874) 3 do. — theol. 
Oppermann, V. (1875) 4 do. — philol. 
Ottesen, S. G. A. (1875) 4 do. -  med. 
Rasmussen, H L. F. C. A. 
(1875) 4 do. — med. 
Salling, J.  S. (1874) 3 do. — ju i is.  
Thorup, V. (1875) 3 do. —juris. 
Wiese, C. P. J.  (1875) 4 do. — philol. 
Forlængelse erholdt 
Jensen, J.D. (1871)for V2 Aar, Stud.juris. 
Scbmith, J.  J.G. (1872)V2do. — polyt. 
Fornyelse erholdt: 
Kønigsfeldt, J.O.V.(1872) for 
2V2 Aar,***) Stud. med. 
Til Regensalumner: 
Fra 1. Septbr. 1877: 
Dilling, C. P. F. Stud. juris. 
Hall,  G. — philol 
Iversen, J.  M. — theol. 
Malling, G. L. F. V. S. — juris. 
Meyer, H. A. G. — theol. 
Stilhoff. F. A. 0. — polyt. 
Thorbjørnsen, J.  K. S. K. — theol. 
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Som overtallig, midlertidig Alumnus: 
Thordarson, S. Stud. juris. 
Til extraordinære Regensalumner: 
Blicher, N. H. (1871) Stud. polyt. 
Brondsted, M. G. F. (1870) — theol. 
Doss, J.  L. (1869) — med. 
Dybdal, Theod. (1874) — juris. 
Fevejle, L. H. (1869)****) -  med. 
Filtenborg, N. F. (1872) — theol. 
Hansen, C. A. (1874) — theol. 
Hinding, J.  C. (1870) — med. 
*-f'Se foran S. 364. 
**) Fra 1. Januar 1878. 
***) Uduævnt paa 3 Aar fra 1. Marts 1876, inen nmatte paa Grund al Sygdom re­
noncere fra 1. Septbr. s. A. og erholdt nu den resterende Tid godtgjort. 
****) Renoncerede d. 18 Oktober 1877. 
Kommunitetsstipendiet 
Hornemann, L. (1874) Stud. med, 
Jakobsen, P. (1874) —theol. 
Jørgensen, L. (1871) —juris. 
Rasmussen, H. L F. C. A. (1875)— med. 
Salling, J.  S. (1874) —juris. 
Thorup, V. (1875) — juris. 
Thygesen, L. F. (1871) —juris. 
Ørum, C. V. J.  (1870) — med. 
Fra 1. Marts 1878: 
Hald, C. A. G. Stud. juris. 
Hansen, C. A. — theol. 
Hornemann, L. — med. 
Jakobsen, P. — theol. 
Koch, P. D. (ældre Kom.-Al.) — med. 
Krag, C. M. G. R. — juris. 
Nærum, J.  J.  E. — med. 
Olsen, G. A. — theol. 
Ottesen, S. G. A. — med 
Rasmussen, H. L. F. C. A. — med. 
Salling, J.  S. — juris. 
Thorup, V. — juris. 
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Forlængelse erholdt: 
Jensen, J.  D. Stud. juris. 
Schmith, J.  J.  G. — polyt. 
Til extraordinære Regensalumner: 
Andersen, N. (1872) Stud. theol. 
Brummer, V. E. (1872) — theol. 
Busch, E. V. K. (1871) — med. 
Carlsen, H. R. F. (1872) — juris. 
Dybdal, Theod. (1874) — juris. 
Gede, J.  C. S. (1872) — juris. 
Gerner, J.  C. (1871) — med. 
Hartmann, A. V. (1876) — juris. 
Jantzen, V. R. (1875) — juris. 
Jensson, B. (1873) — polyt. 
Jessen, J.  C. V. (1869) med 
Liisberg, P. J.  (1872) — med. 
Neumann, P. G. C. (1871) -  med. 
Michelsen, S. A. B. (1876) — theol. 
Sperling, E. A. (1872) — theol. 
Svendsen, S. V. (1.871) — med. 
Traustedt, M. P. A. (1871) — mag. 
Wøldike, P. R. (1873) — polyt. 
Orum, C. V. J.  (1870) — med. 
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Af de for Regensalumneme bestemte Stipendier ere blandt andre følgende 
bortgivne i Aaret 1877— 78 til neden nævnte studerende: 
Bings Stipendium. D. 5/i2 1877: Stud. med. E. V. K. Busch, Stud. juris 
L. Jørgensen. Stud. theol. N. C. Nielsen, Stud. theol. V. E. Brummer, Stud. theol. 
N. F. Filtenborg, Stud. theol. Fr. Potersen, Stud. polytechn. I.  J.  G. Schmith ;  d. 
5 ,6 1878: Stud. med. E. V. K. Busch, Stud. theol, V. E. Brummer, Stud. juris 
J.  C. S. Gede, Stud. theol. S. A. B. Michelsen, Stud. med. E. R. Mønster, Stud. 
mag. G. Thorlåksson, Stud. mag. T. J.  Thoroddsen. 
Frederik Fabricius'  Stipendium. D. 5/i2 1877: Stud. med. P. J.  Liisberg; 
d. "V7 1878: Stud. med. C. L. T. J.  Lindemann. 
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Kommunitetets Kandidatstipendium tildeltes d. 26. Septbr 1877: Cand. 
theol. G. P. B. Kemp, Cand. med. J P. Bjerrum, Cand. mod. H. A. Nielsen, 
Cand. med. O. E. V. Sommerfeldt og Cand. med. P. A. K. K. Koefoed. 
Kommunitetets Rejsestipendium tildeltes d. 30. Marts 1878 (approberet af 
Ministeriet d. 9. April s,  A.): Cand. juris V. A. Secher med 800 Kr., cand. 
mag. & polit.  H. L. Westergaard med 800 Kr., Cand. philol. Bjørn M. Olsen 
med 600 Kr., Cand mag. (hist.) Kr. S. A. Erslev med 500 Kr., Cand. med. H. 
J.  G. Schierbeck med 500 Kr., Cand. mag (botan.) 0. G. Petersen med 400 Kr. 
og Cand. juris N. C. H. Sylov med 400 Kr. 
Islandsk Lægestuderende S. li.  Olavesen (1873), privilegeret Kommunitets-
og Kegensalumnus paa 4 Aar fru 1. Septbr. 1873, har faaet Understøttelse (400 
Kr.) af Kommunitetet til  at fortsætte sine Studier fra 1. Septbr. 1877 paa 1 Aar 
i Henhold til  Ministeriets Resol. af 2. Oktober 1860. jfr.  Lindes Medd. 1857—63 
S. 586. 
Islandsk Lægestuderende G. Gudmundsen har fra 1. Decbr. 1877 erholdt 
Forlængelse paa 1 Aar af den ham af Kommunitetet fra 1. Decbr. 1876 til-
staaede Understøttelse, se Univ. Aarb, for 1876—77 S. 201. 
Med Hensyn til  de af Ministeriet uddelte Understøttelser af Kommunitetets 
Udgiftspost 2 „Andre Understøttelser", maa henvises til  Anmærkningerne til  Kom­
munitetets Budget i Afdelingen for økonomiske Anliggender. 
b .  D e  m e d  U n i v e r s i t e t e t  f o r b u n d n e  K o l l e g i e r .  
Valkendorfs Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i  Aaret 1877—78 
følgende studerende blevne udnævnte af Konsistorium: 21. Novbr. 1877: Stud. 
theol. K. T. Jørgensen og Stud. theol. P. Kistrup; d. 1. Maj. 1878: Stud. philol. 
V. C. S. Thoresen. /  , 
Det med Kollegiet forbundne Estrups Stipendium er d. —/s 1878 tildelt Alum­
nen, Stud. theol. J.  E. Madsen. 
Collegium Medicæum eller Borcks Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet 
ere følgende studerende udnævnte af Konsistorium: d. 29. Avg. 1877: Cand. 
philol. E. Jacobæus og Cand. theol G. P. R. Kemp; d. 9. Jan. 1878: Cand. 
theol, A. S. Levinsen; d. 1. Maj 1878: Cand. theol. H. Rasmussen; d. 5. Juni 
1878: Cand. theol. T. C. Winther. 
Elers Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere følgende studerende ud­
nævnte af Konsistorium: d. 31. Oktbr. 1877: Stud. polytechn A. Conradsen 
(Alumnus); d. 6. Febr. 1878: Stud. theol. A. S. Orsted (Alumnus); d. 6. Marts 
1878: Stud. med. G. T. J.  Baden (stipendieløs Kontuberualplads) *); d. 1. Maj 
1878: Stud. med. H. C. Høgsbro (Alumnus) og Cand. mag. phys. P. K. Prytz 
(stipendieløs Kontubernalplads)*); d. 22. Maj. 1878: Stud. med. IL S. Kiær 
(Alumnus). 
*) Blev d. 2. Apr. 1873 udnævnt til Alumnus paa 5 Aar. 
*) Blev d. 26. Maj 1875 udnævnt til Alumnus, men afgik i April 1876 tra Kolle­
giet til Militærtjeneste. 
Kollegierne. 453 
Samlet Oversigt over Fordelingen mellem de forskjellige studerende af Plad­
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c. A n d r e  S t i p e n d i e r  o g  B e n e f i c i e r .  
«. Almindelige. 
J.  L. Smiths Stipendium. Af dette Stipendiums Afdeling for Studenter er 
der i Aaret 1877—78 af Konsistorium borlgivet 2 Lodder til  følgende studerende): 
i Decbr. Termin 1877: Stud. theol. H. P. Traustedt og Stud. med. H. C. J.  
Gram (Fornyelse paa 1 Aar). 
Af tidligere udnævnte studerende have end videre følgende nydt Stipendiet i  
oven nævnte Aar: Stud. theol. L V. Nielsen, Stud. med. Jens Schou, Stud. theol. 
H. A. E. 0. Busch, Stud. mag. (botan.) E. C. Hansen, Stud. philol. J.  P. B. 
Thrige, Stud. philol. C. H. Haunstrup, Stud. med. P. V. Hertz, Stud. philol. H. 
P. H. Hansen, Stud. mag. (math.) C. S. Juel, Stud. theol. V. Lutken og Stud-
mag (Fransk) J.  F. Schjøtt.  
De for Kandidater og videre komne bestemte Lodder ere tildelte 
i December Termin 1877: 
Dr. pliil .  Cl. E. T. Wilkens, Fornyelse af en større Lod, 
Dr. med. S. Th. Sørensen, en mindre Lod, 
Cand. med. R. Pedersen, ligeledes, 
Cand. polit.  O. A. Petersen, ligeledes; 
i  Juni Termin 1878: 
Dr. phil.  J.  A. Fridericia, Fornyelse af en mindre Lod, 
Cand. polytechn. T. G. Thomsen, ligeledes, 
Cand. mag. (botan.) S. Lund, en mindre Lod, 
Cand. med. R. Pedersen, oprykket til  en større Lod (for den tilbage 
staaende Del af Stipendietiden). 
Af tidligere udnævnte have desuden følgende nydt denne Afdeling af Sti­
pendiet i  1877 — 78; 
Dr. med. P, A. T. Iversen, med en større Lod i Decbr. Termin 1877, 
Cand. mag. C. F. Pechule, med en mindre Lod hele Aaret, 
Dr. med. F. E. Levison, ligeledes, 
• and. mag. P. E. C. Kaalund, med en større Lod hele Aaret, 
Cand. mag. G. P. Winther, ligeledes, 
Dr. juris N. K. P. Lassen, med en mindre Lod hele Aaret, 
Cand. juris J.  C. II.  R. Steenstrup, med en større Lod hele Aaret, 
Dr. med. V. Krenchel, ligeledes, 
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Cand. juris N. C. H. Sylov, med en mindre Lod hele Aaret, 
Dr. phil.  A. G. Thoreøe, ligeledes, 
Dr. phil.  K. P. V. Kroman, ligeledes, 
Cand. mag. II.  C. R. Crone, ligeledes. 
Rings Stipendium. U. 5/i2 1877: Stud. theol. O. C. Skaarup og Stud. 
theol. F. V. W. Gredsted; d. b/e 1878: Stud. juris H. C. A. Glud. 
Pirkerods Stipendium. D. 9/i  1878: Stud. theol. J.  Malta Muller (udnævnt 
1 Decbr. 1873 til at nyde Stipendiet i  4 Aar og erholdt nu Forlængelse paa 
2 Aar, jfr.  foran S. 359—61). 
Friis '  Stipendium. D. 6/i« 1877: Stud. med. J.  G. Effersø og Stud. theol. 
V. Dybdal; d. 5/e 1878; Stud. philol. S. J.  Andreasen. 
Hurtigkarls ordinære Stipendium. D. 31/io 1877: Stud. med. J.  G. Han­
sen; d. 5/i2 1877: Stud. med. J.  C. Jensen, Stud. mag. J.  V. E. Boas og Stud. 
juris E C. A. Schoug; d. bk 1878: Stud. juris J.  M. C. B. Ellerinann. 
Schou-Reckmans Stipendium. D. 6/6 1878: Stud. polytechn. E. A. Foss. 
(S. Særlige. 
Rangs Jubilæumslegat. I  Septbr. 1877 :  Stud. med. J.  K. Smith. 
Foss' Stipendium. D. 5/6 1878: Stud. juris M. C. Krarup-Hansen, Stud. 
med. Jak. Wittrup, Stud. theol. O. Sparre, Stud. theol. J.  N. M. C. Muller, Stud. 
polytechn. A. de Linde og Stud. theol. F. V. W. Gredsted. 
Grus' Stipendium. D. 31/io 1877: Stud. philol. S. Sigurdsson, Stud. philol. 
C. P. G. Wiese og Stud. philol. S. Lembcke. 
Grønbechs Stipendium. D. 31/io 1877: Stud. theol. C. A. G. A. Sandberg. 
Hammerichs Stipendium. D. 5/i2 1877: Stud. juris N. H. Skov; d. °/6 1878: 
Stud. theol. S. H. Clausen (tredje Gang), Stud. theol. C. C. J.  Asschenfeldt Han­
sen (anden Gang) og Stud. theol. C. O. F. Sommer (tredje Gang). 
v. Havens Stipendium. D. 5/i2 1877: Stud. philol. J.  O. Lund. 
Hobolts Stipendium. Decbr. Termin 1877: Stud. philol. S. J.  Andreasen, 
Stud. theol. C. F. H. Kissmeyer og Stud. med. Chr. Kjær. 
Ingestrup-Lunds Stipendium. Januar 1878: Stud. med. J.  H. Krabbe 
John Aschlunds Stipendium. Decbr. Teimin 1877: Stud. theol. A. S. 
Ørsted. 
Lassons Stipendium. D. 5/i2 1877: Stud. juris V. M. Rierring. 
Mallings Stipendium. D. 21/n 1877: Stud. med. A. C. Andersen og Stud. 
theol. J.  H. V. Schaltz. 
Meyers Stipendium. D. 21/n 1877: Stud. theol. T. L. Pjørndal. 
Mullers Stipendium. D. 8 , 'e 1878: Stud. med. C. F. Guldberg. 
Petersens Stipendium. D. 2 G/9 1877: Stud. med., Froken N. M. Nielsen. 
Ronges Stipendium. D. 6/2 1878: Stud. juris H. D. K. K. Macs. 
Rosborgs Stipendium. Januar 1878: Stud. theol. G. H. E. Darre, Stud. 
theol. P. Jakobsen og Stud. theol. N. P. C. Nielsen; Juni 1878: Stud. theol. C. C. 
J.  Asschenfeldt-Hansen og Stud. theol. S. A. R. Michelsen. 
Suhrs Stipendium. D. 5/i2 1877 :  Stud. med. F. A. Willernp. 
O. S. Wads Stipendium. D. *% 1878: Stud. theol. G. IL E. Darre og 
Stnd. theol. L. Christensen. 
Wissings Stipendium. D. 6/6 1878: Stud. theol. J.  N. M C. Moller; 
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Sammes Stipendium (for en Professorson). D. 'V7 1878: Stud. med. A. C. 
J.  Bornemann. 
d .  R e j s e s t i p e n d i e r .  
Brochmands Rejsestipendium. D. 9/t  1878: Cand. theol. Louis W. S. Pe­
tersen. 
Buchwaldts Rejsestipendium. D. Vb 1878: Cand. med. J.  E. Buntzen. 
Fincks Rejsestipendium. D. U /I2 1877: Cand. med. H. J.  G. Schierbeck. 
Fuirens Rejsestipendium. D. 8/e 1878: Cand. med. J.  E. Buntzen. 
Hopners Rejsestipendium. D. 22/e 1878: Cand. theol. A. S. Poulsen. 
Hurtigkarls Rejsestipendium. D. 9/i  1878: Cand. juris N. C. H. Sylov. 
Kommunitetets Rejsestipendium, se foran 
Lassons Rejsestipendium. D. 27/3 1878: Cand. med. Fr. O. Secher. 
Rosenkrantz's Rejsestipendium (den mindre Lod). D. 22/s 1878: Cand. theol. 
H. B. Ussing. 
Starck's Rejsestipendium. Decbr. Termin 1877: Cand. med. O. E. G. In­
gerslev. 
Thotts Rejsestipendium. D. 2 ,/s 1878: Cand. mag. O. G. Petersen; Juni 
Termin 1878: Cand mag. V. E. Sørensen (for et halvt Aar). 
Winstrup-Resens Rejsestipendium. Juni Termin 1878: Cand. theol. H. B. 
Ussing. 
c .  S t i p e n d i e r ,  s o m  i k k e  b o r t g i v e s  a f  U n i v e r s i t e t e t .  
Moltkes Stipendium. Fra d. 1. Jan. 1878: Stud. theol. H. J.  Boisen; fra 
d. 1. Juli 1878: Stud. juris K. H. Wøldike og Stud. juris A. J.  Paulsen. 
Skeels Stipendium. Decbr. Termin 1877: Stud. med. E. O. Groth, Stud. 
theol. M. Larsen og Stud. juris P. T. Rasmussen; Juni Termin 1878: Stud. theol. 
H. Kongsted og Stud. juris E. V. Reisz. 
Stampes Stipendium. D. 13/n 1877: Stud. theol, P. O. R. Hansen. 
Universitets Aarhog. to 
